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SZCCIÓN OFICIAL
CDR,DZI\TES
PERSONAL
GTERPO CIENEBAL DE LA MIMADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo soli
citado por el alferez de navío D. Sosthenes Pignatelli
de Aragon, ha tenido á bien concederle la situación
de excedencia para la Peninsula y el extranjero, co
brando sus haberes por la Habilitación de este Minis
terio; debiendo en cumplimiento de la Real orden de
7 de Julio último, dar cuenta de los cambios de resi
dencia.
De Real órden comunicada por el Sr. Ministro de
Marin2, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muct )s años.---Madrid 13
de Junio de 1901.
ti Subsecretario,
Juan J, de la Matta.
Sr. rtesidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
IIFANTErtIÁ DE 11A111/A
Exerno, Sr.: S, M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinará la cuarta compañía del primer batallón del segundo regimiento de Infantería de Marina, al capitán donAntonio Hurtado de Mendoza y Canales, en relevodel de igual empleo D. Ramón Bujones Gándara,al que se le ha concedido la excedencia.De Real orden lo digo á V. E para su conocimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.muchos años.—Madrid 15 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUASr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E.
núm 1.384 de 7 del actual; S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer que el alferez de Infantería de Marina
D. Julio Fuentes Birlayn pase destinado de abandera
dodel cuadro de reclutamiento núm. 3, causando baja
en la cuarta compañía del primer batallón del tercer
regimiento, á que hoy pertenece.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 15 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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Excmo. Sr.: El Sr. Presidente del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina, en acordada de 20 de Mayo
último, dice á este Ministerio, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 4 de Enero úl
timo, se remitió á informe de este Consejo Supremo
el adjunto expediente formado para invalidación de
una nota desfavorable que tiene en su hoja de ser
vicios el comandante de Infantería de Marina D. Ra
fael Camoyano Palomino.—Pasado al fiscal militar,
en censura de 22 del mismo á que suscribió el to
gado, expuso lo siguiente:—El fiscal militar dice: que
el interesado solicita invalidación de nota de su hoja
de servicios de seis meses de prisión en un castillo
que le fueron impuesto por Real orden de 30 de Julio
de 1882, en conmutación de la privación de empleo
á que fué condenado por sentencia del Consejo de
guerra, recaida en causa que se le formó por la fugade un preso que estaba bajo su custodia en el vaporde guerra San Ántonio.—Cumplidos los plazos y re
quisitos que para obtener la gracia que pretende el
interesado prescribe la ley de Enjuiciamiento militar
de la Marina, el que suscribe entiende que pudi erainformarse la instancia favorablemente y llevarse ácabo la invalidación en los términos prevenidos.-~
La Cerda...-.Conforme el Consejo en Sala de Gobierno
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con el precedente dictámen, de su acuerdo lo cornil- que se hacen proposiciones que pudieran ser consti
nico así á V. E. para la resolución de 8. M.» tutivas de delito, para que proceda como en derecho
Y habiéndose conformado el Rey (q. D.'g.) y en corresponda.
su nombre la Reina Regente del Reino, con la prein- Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
serta acordada, de su Real orden lo traslado á V. E. cimiento y fines consiguientes.—Dios guarde á Y. E,
para su conocimiento y demás efectos.—Dios guarde muchos años. Madrid 15 de Junio de 1901.
á V. E. muchos años.—Madrid 15 de Junio de 1901. Et, D DE VERAGUA.
EL D. DE VERAGUA. Sr. Capitán general del Departamento de Carta
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz. bceena•Sres. Asesor general de este Ministerio y Alcalde
Constitucional de Sabadell Barcelona).
Excmo. Sr.: Concedida la excedencia al teniente
de la reserva disponible de Infanteríalde Marina D. Fe
Jipe Busto Val, S. M. el Rey (q. D. g.) y en" su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien des
tinar como ayudante del arsenal de ese departamen
to, al teniente de la referida escala D. Cayetano Bru
fao Iglesias.
De Real orden lo digo á V. E. para su
• conoci
-miento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 15 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom
brar al médico segundo D. Juan Sarriá y García para
el servicio de guardias del hospital de ese departa
mento, en relevo del de igual empleo D. José María
Erenas, que pasa á prestar sus servicios al Golfo de
Guinea.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 13 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
• Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.Excmo. Sr.: En vista de instancia presentada en
este Ministerio, por D. IsidroMartí ,Molins, vecino de
Sabadell (Barcelona) liquidador de la razón social
«Martí López-Brea yCompañía», en súplica de que
10"io-Nose le. abone setecientos pesos importe de 7.000
botones
de metal que tenía depositados en el primer batallón
del primer Regimiento de Filipinas; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente
del Reino,
de acuerdo con lo informado qor la Inspección gene
ral de Infantería de Marina, y Asesoría general de
este Ministerio, se ha servido resolver que el intere
-
sado carece de derecho á lo que solicita puesto que
desde Septiembre de 1896, en que se verificó la intro
ducción, hasta Mayo de 1898, en que se evacuó
la
plaza de Cavite, tuvo la casa
«Martí López-Brea y
Compañía», tiempo sobrado para retirar dichos
bo
tones, mucho más, dadas las reiteradas
órdenes que
para que así lo hicieran
se le dirigieron.
Es así mismo la soberana voluntad de S. M. que
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo" segun-,
do del art. 72, de la ley de-Enjuiciamiento milit'ár
de
Marina, se llame la atención de V.
E. puesto que eri.
ese departamento radica la Comisión liquidadora
de
- dicho primer regimiento de Filipinas,
acerca de una
carta que fué dirigida en aquellas Islas por D.
Waldo
López-Brea al hoy comandante de Infantería
de Ma- ExemO. Sr.: En vista de lo solicitado por el pri
„tina, D. Luis Manso Lozano, y cuyo original
obra en mér maquinista de la Armada D. José opico Dasbe
, .poder del también comandante
de la escala de reser- • has; S. M. el Rey (q. 1). g ) y en sti nombre
la Reina
va del expresado cuerpo D. Manuel González
Gutie- Regenté del Reino, de acuerdo con la Inspección ge
rrez, residente en el departamento de Cádiz,
en la neral de InGenieros, ha tenido á bien 'concederle la
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial de
V. E. núm. 1.329 cursando instancia del médico se
gundo D. Gabriel Montesinos y Donday actualmente
en situación de excedencia, en súplica de la deresiden
-cia para Alicante, S. M. el Rey (q D.g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por la Inspección general de Sanidad, ha
tenido á bien conceder al expresado médico la referi
'
da situación de residencia.
DeReal orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E muchos -años.—
Madrid 15 de Junio de 1901.
ElSubsecretario
Juan5L de la Matte.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
ceena.
Sr . Intendente general de este Ministerio.
MAQUINISTAS
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situación de residencia, con medio sueldo, para ese
departamento.
Es además la voluntad de S. M., que á f;n de sus
tituirle en el departamento de Cartagena donde pres
taba sus servicios, así como para aumentar la exis
tencia de personal de esta clase en dicho último de
.partamento, sean pasaportados de ese, dos primeros
maquinistas de los que tengan menos tiempo de em
barco y vapor.
-De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. - Dios guarde á V. E. muchos años.-- Madrid 15
de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Capitán general del Departalriento de Carta -
gena.
CUERPO DE AUXILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el segundo auxiliar de oficinas D. Eduardo Pérez
Serrano que se encontraba en situación de exceden
cia, solicitando su incorporación á activo; el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del Rei_
no, ha tenido á bien acceder á los deseos del recurren.
te incluyéndole con destino, en la relación de distri
bución del personal, aprobada por Real orden de
8d& pasado.—Al propio tiempo S M de acuerdo
con la Dirección del personal de este Ministerio, seha servido disponer que en lo sucesivo sea de las atri
buciones de los capitanes generales de los departa
mentos como inspectores de las secciones. la incor
poración al servicio activo de los auxiliares de las su
yas respectivas que se encuentren en situación de ex
cedencia para cubrir vacantes reglamentarias, segúndetermina dicha soberana disposición en su puntotercero.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Marina, manifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
aros.--Madrid 12 de Junio de 1901.
ElSubsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.Sres. Capitanes generales de los departamentosde Ferro' y Cartagena.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis -
poner que el tercer contramaestre afecto á esa sec -
ción, Juan Otero Arés, pase destinado á la de Ferrol.Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
adharrrpra,
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miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 12 de Junio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J de la- Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del _Departamento de Ferro].
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g;) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, en vista de lo infor
mado por V. E. en su escrito núm. 1001; de 27 de
Abril último, se ha servido conceder al tercer con-.
tramaestre, Domingo Freijomil, la situación de exce
dencia para Ferro].
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma
drid 15 de Junio de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitángeneral del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g ) y en sunombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia
promovida por el tercercontramaestre en situación de
excedencia Ramón López Tejeíro, en súplica de' seis
meses de licencia sin sueldo para España y el extran
jero (Cuba); S M. de acuerdo con el parecer de la Di
rección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien ácceder á los deseos del recurrente.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi-.
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien.to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos arios.
Madrid 13 de Junio de 1901.
-El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Exorno. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) y ensu nombre á la Reina Regente del Reino, de la instancia promovida por el tercer contramaestre, AmbrosioVarela Pardo, en súplica de pasar á la situación deexcedencia; 8. M., conforme con lo propuesto por laDirección del personal de este Ministerio, en vista delinforme de V. E. de 20 de Abril último, se ha servidodesestimar la petición del recurrente; disponiendo alpropio tiempo que por las superiores autoridades delos departamentos, se dé cumplimiento á lo determinado en soberana disposición de 28 de Enero último BOLETÍN OFICIAL núm. 14, pasaportando para lasección á que correspondan á los contramaestres que
11~
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se encuentren en la jurisdicción de su mando y no
estén en situación de excedencia.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. 11i
nistro de Marina, participo á Y.E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
—Madrid 14 de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz'
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, accediendo á lo so
licitado por el primer contramaestre, D. Jesualdo
Carballeira López, ha tenido á bien concederle la si
tuación de excedencia para esa capital, Coruña y
Vigo.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 15 de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la M atta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MÁBINEEfá
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el marinero de la dotación del Museo naval, An
tonio Fuentes Conesa, en súplica de que se le conceda
su pase al departamento de Cartagena; S. M. el Rey
(g. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo informado por la Jefatura local
de este Ministerio, se ha servido acceder á los deseos
del recurrente; debiendo satisfacerse por el interesa
do todos los gastos que ocasione dicho traslado.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
13 de Junio de 1901.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Director del personal del Ministerio.
Sr.Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Director del Museo naval.
1.*
SUBSECRETARIA
INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
conmotivo de instancia de varios pescadores de Vi
naróz, en solicitud de que se reduzca á los meses de
Junio, Julio y Agosto la veda para la pesca con el ar
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te del Bou, establecida por Real orden de 28 de Di
ciembre de 1899 y teniendo en cuenta que esta dispo
sición fué dictada después de oirse á las juntas de
pesca provinciales del departamento y á la mayoria
de los pescadores de las provincias de Valencia, Ali
cante, Barcelona y Tarragona, conforme á lo dispues
to en el art. 18 del vigente reglamento de pesca con
el referido arte; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis
poner sea desestimada la, instancia de referencia y
que se tenga presente en el estudio del reglamento
que se proponga con caracter definitivo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conociirlien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 15 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Capitán general del Departamento de Car
tagena.
4"--
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente incoado
en ese departamento, con motivo de oficio del coman
dante del cañonero Temerario, sobre la conveniencia
de que se precisen con claridad los límites que hayan
de designarse para el empleo de determinados artes
de pesca, á que se refiere la Real orden de 12 de Ju
lio de 1898, en lo que se refiere á la ría de Vigo; S. M.
el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de conformidad con el parecer de la Junta
Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien-resol
ver, que la interpretación que debe darse á la referi
da Real orden, debe entenderse como las juntas de
pesca de la provincia de Vigo y de ese departar,.:nto
manifiestan en sus informes, ó sea, que los pescado
res no pueden ejercer su industria á menor dist:mcia
de unamilla de las costas de Monte Ferro y Monte So.
brido; pero entendiéndose esto con caracter provisio
nal hasta tanto se resuelva de manera definitiva el
asunto referente al régimen general para la pesca de
la sardina en Galicia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
de Junio de 1901. El Subsecretario
Juan J. de la Mattz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
--- 011110—
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Por Real orden de Guerra de
4 de
Mayo de 1898, trasladada en 10 de
dicho mes al Co
mandante general del apostadero de la Habana,
se
concedió, entre otros, al tercer maquinista del caño
nero Cuba Espa;iola, ahora segundo, D. Francisco
Gó•
1 mez Carrasco, la
cruz de plata del Mérito militar con
distíntivo rojo, por las operaciones practicadas sobro
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Portillo (Manzanillo), del 28 de Abril al 7 de Mayo de
1897; y el Ministerio de la Guerra solo expide diplo
mas de cruces que tienen pensión vitalicia.
Dc Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y corno
resultado de la instancia del citado maquinista, cur
sada, por esa Capitanía general en 26 de Abril último.
—Dios guarde á V. E muchos años.—Madrid 14 de
Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Inspector general de Ingenieros de la Armada
MATERIAL
Excmo. Sr.: Autorizado el Ministro que suscribe
para hacer la adjudicación del dique flotante de la
Habana, al autor de la proposición que considerase
más ventajosa, ha dado cuenta al Consejo de A,linis
tros de haber sido adjudicado dicho dique á don
Eduardo Aznar, vecino de Bilbao, y con arreglo á la
proposición presentada en su carta de 23 de Abril,
congrmada en telegrama de 8 de Mayo y ratificada
en otra carta de (3 del actual; S. M. el Rey (g. D. g.) y
en .su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, se ha servido aceptar di -
cha proposición y en su virtud ha tenido á bien adju
dicar la venta del referido dique al D. Eduardo Az
nar, bajo las bases y condiciones siguientes:
1,3 •1 dique que se encuentra en aguas de la Ha
bana) ha de entregarse allí mediante acta levantada
por el comisionado que se designe al efecto y en buen
estado de conservación, con todos sus cargos, per
trechgs y respetos para su funcionamiento.
2.' Es obligación de D. Eduardo Aznar, satisfacer
por el dique la cantidad de130.000 pesos oro, pagade
ros en la siguiente forma: (a) El 10 por 100 al firmar
se la escritura de adquisición. (b) El 40 por 100 á los
quince clias de la entrega del dique. (c) Y el 50 por 100
á los sesenta dias de pagado el plazo anterior. (d) Al
hacer efectivo este tercer plazo, el D. Eduardo Aznar,
caso de que el dique lo traslade á uno de nuestros
puertos para su instalación y explotación en España,
se le descontarán 5.000 pesos oro, quedando en dicho
caso reducido el valor total del dique á la cantidad
de 125.000 pesos oro.
3.' La escritura de adquisición habrá de firmarse
dentro de los treinta dias siguientes, á contar desde
esta fecha, siendo de cuenta del D. Eduardo Aznar,
únicamente los gastos usuales de dicha escritura. con
exclus'ón de todos los demás con que el dique pueda
estar gravado por las disposicíones vigentes, corno
derechos reales, importación, etc.
4.n Desde que el comprador tome posesión del cli
que, correrá este de su cuenta, cesando desde entón
ces la responsabilidad del Gobierno en cuanto á las
reclamaciones que el de los Estados Unidos pudiera
hacerle con motivo de la estancia del dique en aguas
de la Habana.
Y 5.ft El Gobierno español se obliga á obtener del
americano un plazo por lo menos de treinta dias,
contados desde la torna de posesión del dique por el
D. Eduardo Aznar, con el fin de que éste pueda en
viar remolcadores y el personal necesario que permi
ta retirar el dique de las aguas en que se encuentra.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 14 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Ministro de Estado.
Sr. Intendente general de este Ministerio
Sres. D. Eduardo Aznar y Jefe de la Comisión de
Marina en la Habana.
-~1111.1>
INT RNDENCIA
Excmo. Sr.: En la relación de suscripciones á la
Colección Legis'ativa _de la Armada, circulada por Real
orden de 27 de Febrero próximo pasado (B. O. -núme
ro 25), no figura incluida la ayudantía de Marina de
Bayona deVigo, y con el fin de subsanar esta omisión;
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que la
mencionada relación se considere adicionada con di
cha dependencia, á partir de 1." de Abril último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yde
más efectos.—Dios guarde á V.E. muchos años. —Ma
drid 14 de Junio de 1901.
El Subsecretario,.
Juan J. de la Malta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
Sr. Habilitado general de este Ministerio.
411111»-
JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 30 de Mayo úl
timo, dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 10 de Abril últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo el
adjunto expediente promovido por Victoriano Lastra
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Alvarez, en súplica de que se le aplique los benefi
cios otorgados por Real decreto de 7 de Febrero pró
ximo pasado.—Pasado el expediente al fiscal togado,
en censura de 1.° del corriente mes que suscribió el
militar, expuso lo que sigue:—E1 fiscal togado dice:
que con Real orden de 10 de Ablil 1:liba-lo, remite el
Ministerio de Marina á informe del Consejo, el expe
diente sobre aplicación del indulto otorgado por Real
decreto de 7 de Febrero anterior, al marinero de se
gunda Victoriano Lastra Alvarez.—Este individuo
fué sentenciado á tres años de prisión militar menor
corno reo de primera deserción.—E1 Auditor del de
partamento de Ferrol informó que no le comprenden
los beneficios otorelados por el citado Decreto, y el
Capitán general teniendo en cuenta que no puede ser
el ánimo del Gobierno hacer de peor condición á los
desertores sentenciados que á los que estuviesen en
rebeldía, acordó consultar el caso con el Sr. Ministro
de Marina —El fiscal togado está en un todo confor
me con lo que expone la nombrada Autoridad, pues
sería contrario á todo principio de equidad, otorgar
el indulto á los desertores que no se hubiesen pre
sentado y negar tal beneficio á los que se encuentran
extinguiendo condena, cualquiera que esta sea, y
siempre que no hayan cometido otro delito y reunan
las demás circunstancias que exige el artículo 4.° del
Real decreto de 7 de Febrero . —Inspirada en tal cri
terio se dictó por el Ministerio de la Guerra. la Real
orden de 15 de Abril del corriente año, en cuya regla
4.' se declara que comprende el indulto de 7 de Fe
brero, á cualquier clase de penas impuestas sola
mente por deserción. Y re,ultando que el marinero
Victoriano Lastra Alvarez fué condenado tan solo
por el delito de deserción y que reune las demás cir
cunstancias que exige el artículo 4.° del tantas veces
citado Real decreto, el fiscal togado es de dictámen
que procede hacerle aplicación de los beneficios que
concede y declararlo indultado de la totalidad de la
pena de tres años de prisión militar que extingue,debiendo practicarse lo mismo con los demás indivi
duos sentenciados por el delito de deserción. que se
encuentren en iguales circunstancias.—Así pudiera
servirse el Consejo evacuar el informe pedido, á no
estimar otro acuerdo más acertado.—Por delegación.
—E1 teniente fiscal, IYernando Gonzalez AlarA. -Con
forme el Consejo en Sala de Justicia, con el prece
(lente dictámen, de su acuerdo lo significo así V. E.
para la resolución de S. M »
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente delReino, con el anterior
informe, de su Real orden lo digo á V. E. 1.).11ra bu
conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. ruchos
años Madrid 15 de Junio de 1901.
EL D. DE VERAGUA,
Sres. Capitanes lenerales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Con _objeto de no perjudicar á los seño
res suscriptores, dependencias y oficinas, se
ruega renueven durante el presente mes de
Junio, las suscripciones correspondiei...tes al
próximo semestre.
Imprenta del Min: lterio de Marina.
DE DUNCIOS
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE DE INFANTERI k DE MARINA
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O. de 26 de Marzo de 1.898 y para los Guardias Marinas en el cur
so, por la de 2.3 de Mayo de 1900; declarada de utilidail para la Armada por R. O.
de 6 de Noviembre de 1897.
Segunda edición corregida y aumentada
SUMARIO:
Reseha histórica.—Consideraciones generales.—Organización de las fuerzas de desembarco.—Reconocimiento de la costa.—
Desembarco en una costa no ocupada por el enemigo —Desembarco á viva fuerza
-• La columna en marcha —La columna en
descanso. - El combate en tierra.— El reembarque.— Defensas improvisadas. — Puentes de circunstancias.—Reconocimientos
tácticos.—Reconocimientos topográficos.
Los pedidos á D. Rarael eantalapiedra. PRECIOS:En Madrid
En Provincias . • • 99999 • • 3,75MUSEO NAVAL,
3,50
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BOUM OFICIU DEL MINISTERIO DE MARINA
Y
COLECCIÓN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Seletin Oficial se publica los martes, jueves y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
Boletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplida,
sin necesidad de que sean comunicadas por otro conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pe§etas semestre. En el Extranjero, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. En el Extranjero, cinco pesetas men
suales
El pago de las suscripciones ha de verificarse por adelantado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á veinte céntimos; de la olección Legislativa á cincuenta céntimos el pliego de
- 16 pálrinas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los Sres. Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan aplicación á alguno de los ramos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Administrador.
No se admiten suscripciones por menos de un semestre, ni sellos para pago de las mismas.
01HAS DE VENTA
EN EL DEPOSITO HIDROGRÁFICO
OBRAS DE NÁUTICA
Tratado de navegación, por D. José de Mendoza y Ríos; dos
tornos en 4., 1787
Colección de tablas para los casos más necesarios de la na
veglción, y de la declinación del Sol; un tomo en
olección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque naú
tico de 1822; un tomo en 4°
Colecciones lineales para resolver problemas de pilotaje as
tronómico cc n exactitud y facilidad, por D. José Luyando; un tomo en folio
Método para hallar la latitud por hlturas extrameridianas;
un cuaderno anónimo
Explicación de varios métodos gráficos para correg r las distancias lunares con la aproximación necesatia, á fin dedeterminar las longitudes en la mar, por D. Gabriel deCiscar; un tomo en 4.° con si•-5te cuartieresCadrante de reducción, encartona+)
Curso de estudios elementales de Marina por D. Gabriel deCiscar:
Tomo 1: Arimética; edicción de 1864
Geometría; ídem 1851 .
in Cosmografía; ídem 1873
iv: Pilotaje; ídem 1873Memorias subte lat obseivaciones de latitud y longitud enelmar, por Galiano, 1796; un tomo .
411111* .
PESETAS
5,00
1,50
0,50
7,50
0,25
7,60
1,00
2,25
3,25
3,25
3,75
1,00
Memoria para hallar la longitud en el mar por observaciones
lunares, por D Francisco López Royo, 1798; un tomo'.
Memoria sobre el uso del termómetro, por Willanas, tradu
cida del inglés, 1894; un tomo
Memoria sobre algunos métodos nuevos de calcular la longitud por distancias lunares, por Mendoza, 1795; un tomo.
Manual para la determinación de desvíos de la aguja náutica,compilado por el Alférez de navío D. Cayetano Lobatón;1871
Tablas completas para la navegación y astronomía náutica,
por Mendoza, con explicación; edicción de 1884. .
Sumario de Trigonometría esférica, por D. Manuel del Cas
tillo y Castro; 1834
Memoria del círculo de marcar, por D. Antonio Doral; 1848.Tablas de longitudes y latitudes cronométricas. por R. Owen,traducción de 1) Cecilio Pujazón y García; 1864 ‘*.)Tratado de abtronomía esférica, por el doctor 131üaow. tra
ducido por los Tenientes de navío D. Rafael Pardo de
Figueroa y D. Manuel Villavicencio; 1870 (*)
Traduction francaise de I, exqlanation de la théorie des tables
mitigues de Mer.doza, phr le coutre amiral Miguel Lobo;1873
PESETA
1,60
1,00
1,00
1,60
5,00
1,60
2,00
1,60
17,50
** • • • • 1,00El Compañero del navegante á la vista de las tierras, porTerry; 1875
• • 4, 6,00
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JEFE DE LA ARMADA
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España...
_Procedimientos militares para los Cuerpos de la Armada...
las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino. (En cooperación con D. Antonio
Terry ).
Diccionario de la Legislación de Marina
Apéndice núm. 1 al Diccionario
D.Alvaro de Bazán, juzgadopor el Vicealmirante Julien de
la Graviere
Un Almirante del Siglo XVI. (Premiada en Certamen públi
.1 coy pendiente de publicarse)
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida. (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse)
Cartilla de Máquinas de vapor, (5•' edición). Agotada. ..
Electricidad Práctica, (8.a edición)....
Peset a s
10'00
7'50
5'00
1000
10'00
250
2'50
4,00
5'00
< (8.5 id. empastada).. 6'00
Código Penal de la Marina mercante. (Presentada á la Su
perioridad)
Colección de artículos sobre construcción naval mercante.. 1'50
Guía práctica del Marino mercante en rústica 7'00
empastada 7'50
Manual del Maquinista de la Marina mercante, empastada
Cuarto millar). 8'00
Tratado de Navegación. (En cooperación con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) 12'00
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para uso de
los Capitanes, Pilotos, Consignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. Ramón Estrada).
En preparación). .
Elementos de Meteorología, Maniobrt-zs y Derecho Internaeto
nal para los alumnos de Náutica. (En cooperación con el
Jefe de la Armada D. Ramón Estrada). (En preparación). .
Luces de situación y reglas para evitar abordajes: (En cola
boración con el Jefe de la Armada D. Ramon Estrada).... 1'50
•••■•■••••■•••••••••••
De venta en todas las librerías de Esparia y Repúblicas del Centro y
Sur de América.
CÓDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
IIARINA. DE GUERRA Y MERD,XT
POR EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
~UNIEREN«,
EX-AUXILIAR DE LA COMISIÓN CODIFICADORA DE LA ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID)
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciami,ento iinilitar y Código penal de la Marina
comentados; el Título vigente de la instrucción de 4 de junio
de 1,873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, CÓdigo pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de iteciuta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada, etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previa informe de la junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de textopara la Es
cuela Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari.
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías y en
la Administración del BOLETÍN. Enprovincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompaharse libranzas ue fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que se
puede garantizar el envío.
DICCIONARIO
DE LOS
TERMINOS Y FRASES DE MARINA.
ESPAÑOL-FRANCÉS É INGLES
POR
DON ANTONIO TERRY Y RIVAS
CONTRAALMIRANTE
OBRA t TIL
PARA LAS MARINAS MILITAR Y MERCANTE,
CÓNSULES, ARMADORES, CONSIGNATARIOS, MAQUINISTAS NAVALES
AGENTES COMERCIALES, SOCIEDADES DE SEGUROS, ECT,
OBRAS DEL MISMO AUTOR
DE NÁUTICA
Manual d2l navegante (4" edición aumentada y corregida.
Compensación de la aguja Th,omson (3' edición aumentada).—
Tabla de distancias en millas náuticas entre
los puertos prin
cipales del globo.—Meteorología náutica en colaboración del
teniente de naoío de primera clase D. Gictoriano Suances.
DE MATEMÁTICAS
Ejercicios de Aritmética y sus soluciones 3° edición.—Id.
de
ebra y soluciones.-Id. de Geom_ 7 ia.-Id. de Trigonometría
VARIAS
Diccionariomarítimo Inglésa-español.-Id. Frances-español.
GUÍA GENERAL
DE LA
LEG-ISLACION MARITMA
REPERTORIO ALFABÉTICO
compuaao ao las disposiciones legales
de mía frecuente aplicación en. la Marina militar y en la merznté,
por los Tenientes Auditores de primera olmo
de la Armada
DON JOSE VIDAL,
Y
DON FRANCISCO RAMIRE
Esta obra compuesta de dos tomos en cuarto mayor, VS de
gran utilidad para todos los que necesiten consultar la iegSl
ción marítima, y se vende al precio le 21 pesetas en la Kire40
nistraci5n de este BOLETÍN.
